



Kitab Ajaran Tarekat Qadiriyah (KATQ) adalah karya sastra lama 
berbentuk tembang yang memuat ajaran untuk menjembatani hubungan kedekatan 
antara hamba dan Allah, yang dimulai dengan menjalankan syariat, dan tarekat 
adalah pelaksanaan untuk memperkokoh penghambaan kepada Allah. 
Penelitian ini bertujuan untuk menghasilkan sebuah suntingan teks dalam 
wujud teks yang baik dengan membersihkan teks dari beberapa kesalahan salin 
dan tulis serta mengungkapkan struktur teks dan memahami ajaran didaktis yang 
termuat dalam KATQ. 
Metode penelitian yang digunakan adalah metode penelitian naskah dan 
metode penyuntingan teks. Metode penelitian naskah mencakup penentuan naskah 
dasar dan deskripsi naskah. Metode suntingan teks berupa suntingan teks KATQ 
dalam bentuk yang baik disertai aparat kritik tanpa mengubah kekhasan dan 
keorisinilannya. 
Dalam proses kritik teks tidak menutup kemungkinan terdapat kesalahan-
kesalahan salin dan tulis teks KATQ. Kritik teks terhadap KATQ menghasilkan 
lakuna sebanyak 25 buah, adisi sebanyak 9 buah, substitusi sebanyak 62 buah, dan 
gabungan sebanyak 4 buah. 
Penelitian ini menghasilkan pemahaman mengenai unsur-unsur didaktis 
yang diuraikan secara lugas dalam keutamaan syahadat, perintah shalat, zakat, 
puasa dan haji, serta yang utama adalah ajaran tarekat qadiriyah. Allah 
menunjukkan jalan kepada manusia untuk mendekati-Nya dengan mendirikan 
shalat sebagai bentuk penghambaan, mengeluarkan zakat sebagai wujud 
kepedulian kepada sesama, melaksanakan haji sebagai wujud perjalanan mencapai 
ridha-Nya, mengerjakan puasa sebagai pengendalian nafsu, dan jalan menuju 
Allah dengan ilmu tasawuf yang disebut dengan tarekat. 
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 Kitab Ajaran Tarekat Qadiriyah (KATQ) is an old literary work in the 
form of songs that contains teachings to bridge the close relationship between 
servants and Allah, which begins with carrying out the Shari'a, and the tarekat is 
the implementation of strengthening servitude to Allah. 
 This study aims to produce an edited text in the form of good text by 
cleaning the text from several copy and write errors and revealing the structure of 
the text and understanding the didactic teachings contained in KATQ. 
The research method used is the script research method and text editing method. 
The method of manuscript research includes the determination of the basic text 
and description of the manuscript. The method of editing the text in the form of 
editing KATQ text in a good form accompanied by the critic apparatus without 
changing its specificity and originality. 
 In the process of text criticism it is possible to copy errors and write 
KATQ text. Text criticisms of KATQ produced 25 pieces of lakuna, 9 additions, 
62 substitutions, and 4 combinations. 
 This research resulted in an understanding of didactic elements which 
were outlined in a straightforward manner in the primacy of the creed (Syahadat), 
the commands of prayer (Shalat), zakat, fasting and hajj, and the main ones were 
the qadiriyah teachings. Allah shows the way for humans to approach Him by 
establishing prayer as a form of servitude, issuing charity as a form of caring for 
others, carrying out the Hajj as a manifestation of the journey to achieve His 
pleasure, working fast as a control of lust, and the path to Allah with Sufism 
called tarekat. 
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